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Baigiamoji konferencija 
„Šaukštai 
po pietų“ 
 Ar bus verta investuoti į tų dėstytojų tokį 
kvalifikacijos kėlimą? 
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Investicijų grąža 
„Neigiama 
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kvalifikacijos kėlimą? 
 
Populiariausi vertinimo modeliai 
1. Subalansuotų 
rodiklių (Kaplan & 
Norton) 
2. Kirkpatrick keturių 
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(Kirkpatrick, 1975) 
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𝑰𝑮(%) =  
𝒑𝒂𝒋𝒂𝒎𝒐𝒔−𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒋𝒐𝒔
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒋𝒐𝒔
 × 𝟏𝟎𝟎 
𝐼𝐺 =  
150.000 𝐿𝑡−100.000 𝐿𝑡
100.000 𝐿𝑡
 × 100 = 50% 
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90 % dalyvių mokymus įvertino gerai arba 
labai gerai. 
 
80 % kursų dalyvių nurodė, kad įgytas žinias 
pritaikys praktikoje. 
 
 
 
 
 
Naudojamos priemonės: 
• Apklausos anketos 
• „Šypsenėlių lentelė“ 
• Neformalūs dalyvių komentarai 
• Sesija grįžtamajam ryšiui 
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Surinkti 75 balai iš 100 galimų. 
 
Sėkmingai demonstruojami gebėjimai 
„vaidmenų žaidime“. 
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Pasirenka tinkamas mokymo priemones 90 % 
atvejų. 
 
Naujus mokymo metodu taiko savo dėstomo 
dalyko studijose. 
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• Savęs įsivertinimas 
• Supervizorių ir kolegų vertinimai 
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Teigiamų studentų atsiliepimų padaugėjo nuo 
63% iki 78%. 
 
Studentų pažangumas per metus padidėjo 
12%. 
 
Studentų „nubyrėjimas“ per metus sumažėjo 
7%. 
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Per metus investicijų grąža yra 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naudojamos priemonės: 
• Investicijų grąžos skaičiavimas 
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Ar dėstytojų kvalifikacijos kėlimo 
programos suderintos su Kolegijos tikslais? 
 
Ar Kolegijos pažangos rodikliai 
dokumentuoti? 
Ar kvalifikacijos kėlimas 
teigiamai įtakoja pažangą? 
 
Ar investicijų grąža teigiama? 
